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Тема исследования, проведенного Серяк Т.А., представляется актуальной, 
поскольку с развитием уровня спортивных достижений и увеличением 
вовлеченности населения в спорт, особое внимание уделяется требованиям, 
предъявляемым к объектам спорта. 
В качестве цели исследования обозначен анализ существующих правовых 
требований к объектам спорта, обзор мер, установленных для проведения 
спортивных мероприятий разных уровней, выявление основных проблем, 
существующих в данной сфере. Для достижения указанной цели автор ставит перед 
собой задачи:  проанализировать актуальные нормативные правовые акты; выявить 
основные меры, используемые для надлежащего обеспечения деятельности 
спортивных объектов и эффективность их действия; сформировать актуальные 
проблемы правового регулирования данной сферы и определить возможность 
совершенствования существующих механизмов. 
Структура работы и последовательность изложения соответствуют 
поставленным во введении задачам исследования.  
В работе использована научно-практическая литература, нормативные 
правовые акты, а также сведения о примерах создания и эксплуатации объектов 
спорта.  
К числу достоинств работы необходимо отнести широкий круг 
рассмотренных автором вопросов, среди которых можно отдельно выделить 
подробное исследование требований к обеспечению безопасности на объектах 
спорта.  
К недостаткам работы можно отнести обобщенный характер рекомендаций, 
приведенных Серяк Т.А., использование ссылок на неактуальные источники 
(Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года) и 
некоторые технические недочеты оформления работы.  
В целом выпускная квалификационная работа Серяк Т.А. соответствует 
требованиям, предъявляемым к работам такого рода. В случае успешной защиты 
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